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TEhI TANG
i FEiUBENTUKAid TIM AHLI STRUKTU,R DAi, MEKANIKA TANjAH
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUA:'JG KOTA SURABAYA
KEPALA. DINAS CIPTA KARYA DAN . ATA RUA*G
KOTA SURABAYA
N4enimbang : a, bahu,,a ciengan adanya surat Norncr : 385/Dir-HTlxl.ii2 Taigg:.
1B Desember 2012 perihal permohoi:an dan surat Nono:' : 390iD,:-
HTlxllll2 Tanggal 21 Desember 2A',2 perihal kronoiogis terjaciirrya
dampak negatif pemancangan tiang pancang (injection pile) proyek TP -
5 terhadap Hotel Tunjungan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya harus membeiikan respon ser;uai tugas pokok dan fungsi varrg
melekat,
b. bahrara dalam rangka penyelesaian perlnasalahan tersebut di atas na:Ja
huruf a diperlukan keahlian khusus dai;. m bidang Struktur cian l\4el'tantka
-fanah;
c bahwa berCasarkan pertimLangan seb.,.:irnana dimal<sLrC caiani hlr,-:i'-
dan b, periu menetapkan Keputusan i\trpala Dinas Cipta Karya dan Ta-:r
Ruang Kcta Surabaya tentang Pernbantukan Tirn Ahli Struktur dair
Mekanika Tanah Pada Lrinas Cipta Karya dan Tata Rirang K*ht
Surabaya.
Mengingat . '1. Undang-Undang Nomor 23 Tahurr 1997 tentang Pengeiolaan
l-ingkurrgan Hidup (Lembaran Negara'i-ahun 1997 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);
2" Undang-Urrdang Nomor 1B Tahun 1999 tentang ..iasa Konstruxil
(Lembarair Negara Tahun 1999 Nomcr r4 Tambahan Lembaran Niegar;',
-: Nomor 3833),
-:^l^
3. Undang-l-Jndang Nomor 28
([-embaran lrlegara Tahun
Negara l',1 r:mor 4247);
4. Peraturan Pemerintah Nomur 27 Tahur, '11199 tentang Analisis lr4engen;,,
Dampak L-ingkungan Hidup (Lembararl lJegara Tahun 1999 ttlcmr:i :-.1,'
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 20A5 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nom;i" 28 Tahun 2AA2 Tent*ng
Bangunan Gedung (Lembaran Negar;i Tahun 2005 [tjom*i' t.ii
Tambahan Lembaran Negara Nomor 45?;2';;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Ncry,cr 7 Tahun 2009 tentanl:
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Suli:,rbaya Tahun 2009 Nomor ?
Tambahan Lembaran Daerah Kota Suraba"ra Nomor 7);
Peraturan Walikota $urabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian
Tahun 2':1{}2 tentang Bangunan Gedung










KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIP]"A KARYA DAN TATA RUAI'{G
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLi STRUKTUR DAN MEKANiIG
TANAH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA
SURABAYA
Membentuk Tim Ahli Struktur dan Mekanika Tanah dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum clalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Kepuiusan Kepala Dinas ini.
Tim sebagaimana dimaksud dAlam Ciktum Kesatu menlpunyai iugas
sebagai berikut :
a. melaksanakan penelitian terhadap bangunan Hotel Tunjungar
Jl. Tunjungan Nomor fiZ - 104 Surabaya yang diduga mengalarni
kerusakan bangunan akibat pengerjaan tiang pancang proyek
pembangunan TP-s Jl. Embong Malang Nomor 1 - 3 - 5 Surabaya;
b. memberikan rekomendasi teknis kepada pihak PT. Pakuwor: Jati
Tbk selaku pemilik proyek TP-5 teikait langkah-langkah yang peilu
diambil untuk mengatasi dugaan kerusakan bangunan sesuai
huruf a;
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana Cimaksuo
pada huruf a dan l-ruruf b kepada K+pala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota SurabaYa'
Tim sebagaimana dimaksu,l dalam diktlm Kesatu melaksanakan tug=s
sampai dengan selesai.
semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas tim sebagalmana
climaksud dalam oit<tum Kedua, dibebaniian pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Surabaya beidasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlakt; pada tanggal ditetapkan'
-[en]b!lsgIL.
t/th. 1. lbu rAalik'l;ta Surabali:
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